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m 
fin l a p r o v i n c i a de M u r c i a 
et; t i pueb lo de E s p i n a r 
ha o c u r r i d o este suceso • 
que Causa h o r r o r e x p l i c a r . 
V ' .v ía a l l í un m a t r i m o n i o 
de los que m a l se 'devaban, 
pues no pasaba u n d ía 
qu ; no t uv i e r an pa l ab ra s . -
P e r o c i e r t o d í a el í i o t n b r e 
de all í d e s a p a r e c i ó 
s in dec i r nada a su esposa 
• , era c o m o se m a r c h ó . 
- 1 , i- — - — . j - . 
-%-una niñi í ta de un a ñ o 
cerno D i o s fa d i o t i entender . 
l a p,ob're la fué c r i a n d o . 
A q u e í ' a buena m u | e t 
s in descanso t r aba jaba 
pai?ñ que a su p e q u e n ' t a 
n u n c a le tai ta ra n a d a . 
Se pasa ron o c h o a ñ o s 
y él n i u n a c a r t a e s c r i b i ó 
y e l l a c r e y é n d o l e m u e r t o 
ya o t ras cuentas se e c h ó 
U n h o m b r e del m i s m o p u e b l o 
la es taba hac i endo el a m o r 
de l a n o c h e a la m a ñ a n a 
e l la c o n él se c a s ó . 
As í pasa ron tres a ñ o s 
que e l los felices v i v í a n 
con ía n i ñ a y un n i ñ i t o 
que era de e l lo s la a l eg r ' a . 
C u a n d o e s t á n m á s t r a n q u i l o s 
s in esperar le l l e g ó 
Slfsa Hi 
oulncia lie irt 
el que fué p r i m e r m ; r i do 
(pie de C u b a r e g r e s ó . 
h l e g ó l l a m a n d o a la pue r t a 
un (.lia al ponerse el so l 
ella sale a ver qu ien era 
y c o n él de ca ta s-.- d i ó . 
Y d e s p u é s de sa ludarse 
e n r / a r o n v,;r ias pa labras 
y él d ice : «¿.'pin tu p e r m i s o 
¿ p u c t l ó pasar a tu ca.sa? 
•pues cjui .no que me perdones 
p o r a u é al fui soy tu i n a n d o 
v e r ó o 3 T O M f i M i r n í ' i l ado 
p e r q u é estoy a r r e p e n t i d o . » 
h i l a se q u e d ó m i r a n d o 
a su ni a t i do a la c a r a , 
v e r á n la c o n t e s t a c i ó n 
que le d i o tan desca rada : 
« P u e s sí vienes en el p l an 
pa r a entrar a q u í en m i casa , 
v ienes m u y e q u i v o c a d o 
ya de lo nues t ro no hay nada . 
A l c abo de tan to i l e m p o , 
y una ca r ta no m a n d a r 
de tu hi ja n i de m í [ 
no te v o l v i s t e s a c o r d a r . , 
Y y o c r e y é n d o t e m u e r t o 
y de tí nada saber 
me p r e t e n d i ó o t r ó h o m b r e , 
y ya o t r a vez me c a s é . 
A s i que no me m o l es t é s 
te lo p i d o por favor 
puedes m a r c h a r t e de a q u í 
que l o nues t ro se a c a b ó » . 
[£l p regunta p o r su h'tja 
porque q u e r í a besarle 
y l a madre la l l a m ó 
que d i e ra un beso Í\ SU padre. 
Y l a n i n a que le e x t r a ñ a b a 
a el no se q u e r í a acercar 
y d á n d o l a c i n c o d u r o s 
l o m a que voy tu p a p á . 
La niñ¿i no !e d io un beso 
ni a q u é l d ine ro CÓgt<5 
y m i r á n d o l e c o n desprec io 
de su padre se a p a r t ó . 
Y él a l ver el desprec io 
que le h i c i e r o n las dos 
a la n i n a v a la madre 
a p u ñ a l a d a s m a t o . 
Y al n i ñ i t o que l l o r a b a 
al ver caer a s u madre 
ti1Ó un ,0(.>i¡)e üvn cu c u c ' u i i ó 
í. 0: ; i w n i i.- ¿"n til* t'.l't'n icrhíO. 
s a l i ó de la h a b í t a t i ó n 
para Ver lo que pasaba 
t a m b i é n a! l i p m b r e . ' m a t ó ; 
Ya c o m e t i d a su h a / . a ñ a 
t odo m a n c h a d o de sangre 
el a ses ino m a r c h o 
a la casa de su madre . 
Y ya que lie ¿ ó a la casa 
dóne t e su madre v i v i a 
se le presenta delante 
v e l la n o le c o n o c í a . 
Y su madr'e |c 
v MI te m es él' 
m i r a oa 
la d e c í a ; 
¿ n o c o n o c e s a tu h i jo , 
e l que t an to h quer ías? 
L a m a d r e se le a b r a z ó 
d i c i é n d o l e estas pa lab ras : 
«Yo te c r e í a m u e r t o 
h i jo m í o de mi a i m a . 
D i me q u é es !o que te pasa 
que vas m a n c h a d o de sangre 
s i es que has c o m e t i d o a l ^ o 
c u é n t á s e l o a fu m a d r e » . 
Y ni e m p o z á r a Contarle 
l o que h a b í a c o m e t i d o 
la m a d r e se d e s m a y ó 
en los b r azos de su hi jo . 
A i ver le c o n tan ta sangre 
le c a u s ó ta l i m p r e s i ó n 
que en los b r a z o s d é S J h i j o 
la pobre madre m u r i ó " 
V ^ , ; , i i . . . . . . . I- -
i CO'f.-;' 1 U.i V ! ¡ • i C l > O i i 1 i r l X X t o K i ü 
a la c a m a Ir. l l evó • . . 
y - d á n d u i c a lgunos besos 
ensegu ida él se l a r g ó 
A v i s a n d o a una vec ina 
que c u i d a r a de su madre 
y la mujer a l v e r l a m u e r t a 
ensegu ida fué a da r par e. 
E l no q u i s o escapar 
aunque de mas c o r a z ó n 
se presenta, en el c u a r t e l 
y él s o l o se e n t r e g ó 
D a n d o cuen t a a l o s G u a r d i a s 
de lo que h a b í a c o m e t i d o 
y c o m o jus ta r a z ó n 
a l l í quedo de ten ido . 
